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SOL'ÍLII niL's críticn L'iiVL'rs cl 
mi)i.lel insostenible de crci-
xcniciu en que esceni 
innnersds. r'iiKilment. el 
preiiii ton IVL-O11ÍC per R.iiil 
Valls, president LIC Snlvem 
les Vnlls, íle uintis del 
direetor de rinsti t i i t tle 
Pnt r imoni Ciiltui 'al, el 
pmfessor Joscp Burcli, i l;i 
vicerectora de recercn de la 
U d C Victor ia Salvado, 
que també van mimifestar 
la seva eomplieitat amb el 
que representa aqnesc 
tnovinient cívie. 
AiNÍ dones, v;i ser un 
a t t e emot iu peí sentic 
reeoneixemenL" a la tasca 
d 'nna plaraforma eívica 
que ha llinrat ,imb ¡Musió i 
imaginaeió una noble llui-
ta per la defensa i,iel tei'ri-
tor i i del pa t r in ioni 
coMectiu. Un anipíi movi-
ment ciucada nasciit per 
intentar evitar al llarg ile 
gairebé una década la 
fonstrucció de l'eix viari 
V i c - O k ) t per l i raeons 
amb robjei'tin d'assegurar 
la salvatíuarda ile Texcep-
eional patrimoni natural i 
paisatsíistie de les valls del 
Cíes i d'eii lias. 1 canniateix 
fon un acte eniinentnient 
sinibolic. perqué suposav.i 
albura el i-eeoneixenient 
per part d'un preiui lun-
versicari de la dimcnsió 
cultural del nostre paisatge 
i del nostre p a t r i m o n i 
natural, tota una declaració 
d'intencions que eiis enca-
mina cap a una oportuna i 
necessaria vísió mes holís-
tica del món. 
JosepVila i Subiros 
Un desert critic 
per postres 
El pare de la Devesa, el vespre del dijous 9 de setembre, va ser 
Tescenari del lliuramenl de Preinis Uteraris de Girona. En aques-
ta edicid. el XXVII Preini Prudenci Bertrana de novella es va 
declarar desert, l'any en qué Columna, en substiuició d'Edicions 
62, íiagués piiblicat, i dotat económicamenl bona part deis 
42.100 euros del premi, Tobraguardonada. 
Marius Serra va ser el 
inescre de cerimónics en 
el llinrament deis premis 
convocats per la Fundació 
Prudenci IJertrana, seguic 
en directe peí canal 3/24. 
TV Girona i C'atalunva 
Radio, que va concloure 
amb una galleda d'aigna 
Ireda per ais t renta-se t 
participauts del premi de 
noveMa. AI tnial LÍC la 
cerimóni.i, Oblit Baseiria. 
la porca\'eu del ¡urat del 
Bertrana, va anunciar que 
noniés cinc o sis deis ori-
giiials prcsentats tenien 
re llevan cía i que per 
majoria s'havia decidi t 
declarar el premi desert. 
Baseir ia es va mos t ra r 
dolguda peí fet que per 
p r i m e r cop en qui í ize 
anys el preini no s'ator-
gués a cap autor —fct que 
ja s'ba repctit cinc vega-
des-, pero va criticar amb 
duresa la haixa qualitat de 
les obres presentades. 
Amb cot. es va fer una 
crida a l'nmhició per pare 
deis au to r s a Thora 
d'escriure en cátala i a la 
preservado de la qualitat i 
vitalitat deis premis Ber-
Adéu a l'hospital perdut 
A l'hospital gironí de Santa Caterina, situat al bell mig de la ciutat, la gent hi anava a peu a totes hores 
per una urgencia, perveure un malait, pervisitar-se o per fer-se operar, Només d'entrar en aquell noble 
edifici del segle Wll, després de traspassar la fagana barroca i de trepitjar el mosaic amb la roda. 
I'espasa i la palma de la santa patrona, s'entrava en un pati acollldor, poblat d'oloroses magnolJes I 
decorat amb esgrafiats noucentistes, Per una escala monumental s'accedia al vestibul del primer pls, 
on Iluíen els arrambadors de cerámica que des d'allá s'estenien per passadissos i sales i donaven al 
recinte un aire de netedat i de serenitat. Aquesta era la doble fundó que els hospitals catalans de 
l'época confiaven a la cerámica de colors vius; aportar l'avanta^e físic de la impermeabilitat i injectar 
en el eos adolorit de l'edifici una dos! psicológica de vida i d'alegria, 
Envoltat de rajóles rutilants, el personal sanitari del centj-e atenía els pacients en un clima familiar, 
com de casa. L'hospital era petit, pero justamentde lesseves dimensions limitades en naixien el to pro-
per i l'estil amable del seu tráete. Havia anat evolucionant i s'havia renoval de mica en mica, finsa oferir 
un servei de primera qualitat i de comoditat máxima perals usuaris. 
Ara, de sobte, tot aixó s'ha perdut, i haurem d'anar a raure lluny. a un edifici nou i aséptic, dotat 
de molts avengos pero desproveit deis atractius cordials que donaven al vell el seu carácter únic. Ets 
elogis que mereixen les instal-lacions acabades d'estrenar son compatibles amb el lament per la 
pérdua de les que durant segles han acompanyat amb dignitat i eficacia els sofriments i les esperan-
ces de tantes generacions. Son els signes del temps; així com els humaníssims metges de capijalera 
han estat engolits pels facultatius especia listes, també el progrés de la ciencia, la tecnología i la 
burocracia liquida la teoría i la práctica deis hospitals de tota la vida, carregats d'experiéncia i 
d'história i amarats de referéncies sentimentals. 
Narcls-Jordi Aragó 
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Els guanyadors deis Premis Literaris de Girona. 
trLTna. I 6s que ja en cls 
actes prococol-laris cant 
Jo;iquini Nadal -en repre-
sencnció dt' \.\ Geiieralitac-
coiii EsccvL- Vil a ti ova 
-president Je la Fundació 
Prudenci Bcr t rana- van 
parlar en co reiviiiditatiu. 
Nadal va afirmar que els 
premis actuáis son també 
un lionníiuitgf ais atitors 
gironins del prineipi del 
segle X X , i i ientre que 
Vilanova va alertar deis 
nous acacs conti-a la Uen-
gua catalana, mes subtils 
pero igual de perillosos. 
com ara la separació que, 
com a les Ules Baleáis, 
s'intenta fer entre literatu-
ra i llengua per afavorir el 
castellá. F ina lmen t , el 
conseller i el prestdent de 
la Fundaeió van (.oineidir 
a l"]iora de recordar la 
memoria deis fuiídadors 
deis Premis Literaris de 
Girona. 
Sigui coni sigui. els 
l ier t rana han batut en 
cnnjunt un record historie 
d'obres presentades, amh 
dos-cents dotze aspirants. 
El Iliurament v^ comentar 
deis premis mes tioiis ais 
liles consol idats . Així, 
Miquel l ionhl! i Agustí 
i'ons van ivbre el Líetra de 
pagines web peí portal 
tv¡í\ií.cii':úíi\lí\.coii\. d e 
l'emprcsa Oma Technolo-
gies, nientre que Jordi 
Minguel l va ob ten i r el 
Cerver í de Uetra per a 
cani;:ó peí tema iiiédit 
Nornes Ja dotze hora, i 
Albert Fibla va ser ivcone-
gut en votació popular pe! 
tema Voluí i'o/íir. L'acte va 
continuar niiib la presi-iicia 
del harceloní Manuel Valls. 
que va rebre el Kanion 
M u n t a n e r de li teratura 
juvenil amb QIÍ(' /ify at]\ivít 
i'cspir? El Ciarles Íí.ahola 
d'assaig se'] va endur el 
poeta valencia cFC^liva 
Enric Viceiit Soria, amb el 
dietari de leflexions i opi-
nions literaries Li ImíiíHíl 
ilv! íiiiir. P rcced in t el 
descr t du'l Ber t rana de 
noveMa, la poetessa oloti-
na Rosa Torrent, L[UL' es 
va mostrar entusiasmada 
amb el preiiii, va guanyar 
el M i q u e l de Palol de 
poesia, el mes concorre-
guc Lie la historia, amb 
Ri)ííi lid dcíi'il. 
Abans del sopar de 
c o m i a t , a m e n i t z a t peí 
c o n j u n t de jazz cátala 
Quartet Anóniín, Marius 
Serra va ¡iistiñcar la deci-
sió del jurat del Bertrana 
amb una metáfora televi-
siva: "Sovint fem záping, 
quaii a vegades , en 
coinptes de canviar de 
canal, es pot ler i>lh. 
Guillem Molla 
Els anys parells: 
Olot Fotografía 
De r i al 29 d'agost s'ha celebrat a Olot la sisma edíció de la 
biennal Olot Fotografía, una mostra marcada enguany per dos 
fets indiscutibles: una, Tingent volum d'exposicions {una setan-
tena), i l'altra, que per primera vegada s'ha imprés un catáleg. 
Qiiant al primer fet, cal 
des tacar que , a par t 
d"omplir d'iinatges tots 
els espais disponibles del 
luicli antic de la ciutac, 
s'ha apostat novanient per 
utilitzar el pavelló firal, 
una gran superficie que 
serveix per a ben poca 
cosa i que queda a deu 
minuts del centre . Era, 
d'entrada, un fet arriscat; 
a! pidilic en general se li 
ha de posar molt íacil, i 
ha quedat demostrat que 
la feinada que comporta 
adequar im espai d'aques-
tes característiques no es 
mereix ima recompensa 
de pi'iblic tan minsa. 
Ualtre fet destacat lia 
estat l'eilició d'nn catalcg 
—chíipccui per Tassociació, 
que ha aconseguit thial-
m e n t el p ropos i t qtie 
biennal rere biennal se'ls 
resistía-, senzill, amb un 
bon disseny gráfic i ]irou 
ame. Uti petit incís, per 
dir, ni que siguí de passa-
da, ijue la renovado del 
web ele rassocJació, ara 
Ilude mé.s professioiial, 
tleixa ciar que les idees 
ilel grup es van consoli-
dant a poc a poc. 
Una altra de les coses 
que val la pena apuntar 
és que Tafaiiy de l'asso-
ciació per ]iotenc¡ar el 
